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1. Общие положения
Методические указания разработаны на основе Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федераль­
ного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВПО) по направлению 38.04.01 Экономика (Квалификация (Степень) «Ма­
гистр»); Методических рекомендаций по организации итоговой государственной 
аттестации в Удмуртском государственном университете.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уров­
ня квалификации выпускника Университета требованиям ФГОС ВПО и степе­
ни соответствия основной образовательной программе (ООП) по данному 
направлению (профилю подготовки), а также его готовности к выполнению 
профессиональных задач.
2. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра является заключи­
тельным этапом проведения государственных итоговых испытаний.
Целью подготовки выпускной квалификационной работы является систе­
матизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных в 
рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследователь­
ской работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпуск­
ника к практической деятельности.
По результатам защиты ВКР Государственная экзаменационная комиссия 
(в дальнейшем -  ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации 
«Магистр экономики».
Выпускная квалификационная работа позволяет оценить уровень сформи- 
рованности компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВПО, 
профессиональных знаний выпускника, его умений и навыков по осуществле­
нию практической и/или научной деятельности.
Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 
требованиям:
• Наличие в работе всех структурных элементов исследования: 
теоретической, аналитической и практической составляющих.
• Наличие обоснованной авторской позиции, раскрывающей видение 
решаемой проблемы.
• Использование в аналитической части исследования обоснованного 
комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы.
• Целостность работы, которая проявляется в связанности теоретической, 
аналитической и практической частей.
• Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, 
данных и пр.), который может стать источником дальнейших исследований 
(например, написании магистерской диссертации).
• Достаточность и современность использованного библиографического 
материала и иных источников.
Объем выпускной квалификационной работы магистра, не считая
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приложений, должен составлять 60-70 страниц.
В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник должен 
продемонстрировать:
• знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим 
направленность образовательной программы, так и специальным дисциплинам 
направления «Экономика нефтегазового комплекса»;
• умение работать со специальной и методической литературой, 
нормативной документацией, статистической информацией;
• навыки ведения исследовательской работы;
• умение самостоятельного обобщения результатов исследования и 
формулирования выводов;
• владение компьютером и специальным программным обеспечением как 
инструментом обработки информации;
• умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения.
Автор ВКР несет полную ответственность за самостоятельность и
достоверность проведенного исследования. В работе должны быть ссылки на 
все использованные в работе материалы и положения из опубликованной науч­
ной и учебной литературы, других информационных источников.
3. Последовательность выполнения ВКР
Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы:
1. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР.
2. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закреплении 
темы работы) (Приложение 2).
3. Составление графика подготовки и задания по выпускной квалификаци­
онной работе (совместно с научным руководителем) (Приложение 3, 4).
4. Утверждение задания по ВКР заведующим кафедрой.
5. Изучение теоретических вопросов по теме работы.
6. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспек­
тов деятельности конкретного предприятия, связанных с проблематикой ВКР.
7. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов.
8. Оформление выпускной квалификационной работы.
9. Представление работы на нормоконтроль и проверка в системе «Ан­
типлагиат».
10. Представление работы на проверку научному руководителю.
11. Прохождение процедуры предзащиты ВКР.
12. Представление работы на рецензирование.
13. Сдача ВКР с отзывом и рецензией в установленный срок на кафедру.
14. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой.
15. Защита ВКР на заседании ГЭК.
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3.1. Выбор и утверждение темы ВКР
Студентам предоставляется право самостоятельного выбора конкрет­
ной темы ВКР на основе утвержденной тематики.
Тему рекомендуется выбирать исходя из интереса к проблеме, возможно­
сти получения фактических данных, а также наличия специальных источников. 
При этом необходимо воспользоваться тематическим каталогом библиотек и 
веб-ресурсов. Целесообразен мониторинг периодических изданий (журналов, 
газет) с целью поиска статей, статистического и другого информационного ма­
териала по выбранной теме.
При выборе темы студенты руководствуются утвержденной тематикой 
ВКР по направлению «Экономика нефтегазового комплекса».
После выбора темы студент должен написать на имя заведующего кафед­
рой заявление с просьбой об утверждении выбранной им темы ВКР.
Выпускник обязан не позднее, чем за две недели до начала производствен­
ной практики в дни проведения консультаций обратиться к научному руково­
дителю для получения задания на выполнение ВКР.
Студент может предложить свою формулировку темы ВКР, если она 
выполняется по заявке предприятия, где он проходит практику (работает), 
и соответствует требованиям направления/профнлю, по которым он обу­
чался. Эта формулировка предварительно согласуется с потенциальным 
научным руководителем и заведующим кафедрой, после чего подтвержда­
ется документально письмом-заявкой от предприятия.
3.2. Структура и содержание ВКР
ВКР по направлению 38.04.01 Экономика, программа подготовки «Эконо­
мика нефтегазового комплекса» включает в себя:







• библиографический список (Приложение 6);
• приложения (при необходимости).
Основными требованиями к работе являются:
-  четкость и логическая последовательность изложения материала;
-  краткость и точность формулировок, исключающая возможность неод­
нозначного их толкования;
-  конкретность изложения теоретических положений, анализа эмпириче­
ских данных и полученных результатов;
-  обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.
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Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней 
нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на вы­
полнение выпускной квалификационной работы, и она имеет минимально тре­
буемое количество страниц.
Содержание
Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, за­
ключение, библиографический список приложений с указанием номеров стра­
ниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. Как правило, в содержании вы­
деляют три главы, которые разбиваются на параграфы. По согласованию с 
научным руководителем возможна другая структура ВКР.
Введение
Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния 
рассматриваемой проблемы, обосновываться актуальность выбранной темы, 
цель и задачи работы, объект и предмет исследования, применяемые методы и 
методики. Введение должно быть кратким и лаконичным (2-3 страницы).
Теоретическая глава
Первая глава ВКР является теоретической. Она должна содержать полное 
и систематизированное изложение состояния вопроса по теме работы.
Сведения, содержащиеся в ней, должны давать полное представление о со­
стоянии и степени изученности поставленной проблемы. Данная глава ВКР, по 
существу, должна представлять собой обзор и анализ имеющихся литератур­
ных источников по исследуемой проблеме, позволяющий найти пути решения 
поставленных задач и выявить умение автора обобщить и критически рассмот­
реть существующие теоретические воззрения.
Написание первой главы работы проводится на базе предварительно подо­
бранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или 
иной степени раскрывающие тему ВКР. Подбор необходимой научной литера­
туры проводится с использованием библиотечных каталогов, реферативных 
журналов, научных журналов по соответствующему направлению, а также мо­
нографий, учебников, справочников, нормативной документации, патентной 
литературы, других публикаций, электронных ресурсов.
Изучение литературных источников важно проводить в определенном порядке, 
переходя от простого материала к сложному, от работ общего характера, к работам 
по более узкой проблематике и затем -  к узкоспециализированным публикациям.
Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой (учебни­
ки, статьи в теоретических журналах), а затем с работами прикладного плана.
Поиск требуемых литературных источников проводят в библиотеках и поис­
ковых системах в обратнохронологическом порядке, т.е. вначале выявляют необхо­
димые источники среди материалов, опубликованных в последние годы, а затем 
переходят к поиску более ранних публикаций (как правило, за последние 5-10 лет).
Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 
специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом и 
объектом исследования.
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По возможности следует изучить рассматриваемую проблему не только по 
печатным источникам, но и по неопубликованным и рукописным материалам 
информационных центров, предприятий, институтов, архивов.
Автор должен ознакомиться с содержанием основных работ по избранной 
теме. При этом следует составить список вопросов, являющихся основой со­
держания намеченной темы, разделив их примерно на такие группы:
-  вопросы, получившие общее признание;
-  недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие изу­
чения;
-  неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или вы­
текающие из ранее проведенных исследований.
Важное место в работе над литературными источниками должно занимать 
изучение истории вопроса. Знакомство с работами исследователей, ранее изу­
чавшими данную проблему, страхует от дублирования и повторения уже рас­
критикованных ошибок, позволяет определить место предполагаемого исследо­
вания в общем ходе изучения проблемы, облегчает использование опыта пред­
шественников, дает возможность проследить за общими тенденциями развития 
вопроса и на этой базе строить свой прогноз.
Излагая содержание работ других авторов, следует показать их вклад в 
изучение проблемы.
При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от тенденци­
озности подборки: в равной мере должны указываться данные, подтверждаю­
щие и отрицающие выбранную автором теоретическую концепцию, согласую­
щиеся и не согласующиеся с его представлениями и полученными эксперимен­
тальными данными.
Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов:
1) предварительного просмотра материала, когда выделяется основное со­
держание работы в целом и ее главные мысли. Эго позволяет оценить важность 
данной работы и обосновать необходимость более деятельной ее проработки;
2) изучения материала с критическим анализом.
При работе с научными книгами (монографиями, сборниками трудов и 
т.д.) необходимо ознакомиться с их содержанием по оглавлению, просмотреть 
книги, прочитать аннотацию, введение, заключение. В том случае если имею­
щиеся в книге материалы представляют интерес, следует провести детальное 
изучение данной работы.
При работе с первоисточниками и монографиями целесообразно придер­
живаться определенных правил работы с научной литературой, а именно:
-  отделить в материале основное от второстепенных деталей;
-  разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и определениях.
Завершающим этапом этой главы ВКР должны стать анализ современного
состояния вопроса, выявление круга нерешенных пока задач, что весьма важно 
для определения актуальности и перспективы дальнейшего изучения проблемы.
Иллюстрации, графический и табличный материал могут быть приведены 
в этом разделе работы только в случае крайней необходимости, если приведен­
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ные в них материалы не могут быть сформулированы словами в виде законо­
мерностей и зависимостей.
Теоретическая глава заканчивается разделом с обоснованием необходимости 
проведения аналитической части работы в соответствии с выбранной темой ВКР.
Теоретическая глава должна составлять не более 30 % всего объема ВКР и 
состоять, как правило, из 3-4 разделов, общим объемом — 20-25 страниц.
Аналитическая часть (вторая глава)
Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта исследования, а 
также практические аспекты проблем, рассмотренных в первой части ВКР. Ана­
лиз должен проводиться на основе конкретных данных, полученных автором, а 
также на материалах, собранных им при прохождении преддипломной практики.
При выполнении ВКР на базе конкретной организации, рекомендуется 
рассмотреть следующий комплекс вопросов:
- история создания и развития рассматриваемого объекта, его первона­
чальные цель и задачи, их дальнейшая трансформация;
- основные виды деятельности;
- роль и место рассматриваемого объекта в инфраструктуре и экономике 
территориального образования, в вертикальной структуре управления данным 
видом экономической деятельности;
- организационная структура и система управления рассматриваемого 
объекта с указанием структурных подразделений и должностей, их целей и за­
дач, полномочий и функций, подчиненности и отчетности в соответствии с 
имеющимся штатным расписанием;
- персонал и кадровая политика, показатели движения персонала по кате­
гориям, уровень профессионального образования;
- система и форма оплаты труда;
- динамика изменения основных экономических (технико-экономических) 
показателей производственно-хозяйственной деятельности рассматриваемого 
объекта за последние 3 года с указанием основных источников финансирова­
ния, направлений и показателей эффективности расходования средств;
- экономические и управленческие проблемы деятельности объекта ис­
следования.
При написании ВКР теоретического характера, вторая глава должна со­
держать анализ современного состояния исследуемого явления (российского 
рынка нефти, нефтепродуктов, экспортной политики РФ в отношении продук­
ции нефтегазового комплекса, мирового рынка нефти и газа и т.п.). Анализ 
должен базироваться на официальной статистической информации, включать 
рассмотрение динамики, структуры, тенденций развития объекта исследования. 
В ходе проведенного анализа автор должен выявить проблемы и перспективы 
развития соответствующего мирового и российского рынка.
Если тема ВКР связанна с изучением статистических данных, расчетных 
показателей и т.п., результаты исследования должны быть представлены с со­
блюдением следующих основных положений:
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-  Основной формой представления является таблица. Дублирование одних 
и тех же данных в виде табличного и графического материала не допускается.
-  Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая 
описание проведенного анализа, после таблицы дается оценка полученным ре­
зультатам.
-  Численные данные и физические константы (нормативные показатели), взя­
тые из других источников, должны быть ясно обозначены, источники их указаны.
-  В списке использованных источников должны быть указаны источники, 
из которых были отобраны исходные данные, способы получения этих данных, 
использованные методики анализа, проводимых оценок, др., а также иные при­
водимые сведения.
Основным результатом данной главы является выявление недостатков 
(«узких мест»), существующих в практике деятельности рассматриваемого объ­
екта (предприятия) по выбранному направлению (теме ВКР) и определение 
причин их обуславливающих.
Основной формой представления аналитического материала является таб­
лица. Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая 
описание проведенного анализа. Представление экспериментальных зависимо­
стей в виде графиков или формул не должно заменять их представление в виде 
таблиц. Однако полное дублирование одних и тех же данных в виде таблично­
го и графического материала нежелательно.
Примерный объем аналитической части 40 % всего объема ВКР, что со­
ставляет 25-30 страниц; рекомендуемое число параграфов главы — 3-4.
Проектная часть (третья глава)
Третья глава содержит характеристику и обоснование предложений и ме­
роприятий, рекомендуемых студентом. Эта глава базируется на конкретных ре­
зультатах анализа и диагностики деятельности объекта исследования, пред­
ставленных в последнем разделе аналитической части.
В проектной части решаются две основные задачи:
- разработка предложений (вариантов управленческих решений) по 
устранению выявленных недостатков;
- экономическое обоснование выбора рационального варианта решения и 
преимуществ, обеспечиваемых им в сравнении с фактическим состоянием.
Решение первой задачи напрямую зависит от качества проведенного ана­
лиза. В процессе разработки и обоснования предлагаемых мероприятий могут 
осуществляться различные подходы:
- нормативный — мероприятия основываются на конкретных норматив­
ных материалах, в этом случае используются типовые проектные решения;
-  применение передового опыта — мероприятия основываются на имею­
щихся примерах их успешной реализации на аналогичных объектах, а поиск 
решений осуществляется путем изучения современного опыта, специальной ли­
тературы, непосредственного посещения студентом передовых предприятий, 
учреждений, организаций и т.п. Основная задача данного подхода -  обеспечить
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сравнимость условий функционирования «эталонного» и рассматриваемого в 
выпускной квалификационной работе объектов;
-  на основе эксперимента -  мероприятия основываются на результатах 
экономического эксперимента, проводимого как непосредственно на анализи­
руемом объекте, так и на аналогичных ему предприятиях, организациях, учре­
ждениях и других хозяйствующих субъектах;
-  научно-методический -  мероприятия основываются на прямом или 
косвенном использовании требований, методик и рекомендаций, научных ис­
следований или разработок;
-  экономико-математическое моделирование вариантов предложений и 
их обоснование.
Выбор того или иного подхода определяется спецификой выбранной темы 
ВКР. Целесообразно начинать с разработки более общих мероприятий и закан­
чивать частными. Рекомендации по устранению выявленных недостатков 
должны быть изложены подробно, с необходимой степенью детализации и 
обоснованности, с использованием необходимых форм представления материа­
ла -  расчетов, таблиц, схем, графиков, диаграмм и пр.
В данной части необходимо также предусмотреть раздел, посвященный 
обоснованию реальности предлагаемых мероприятий и рассмотрению вопросов 
организации внедрения проектных рекомендаций.
Реальность предлагаемых автором ВКР мероприятий обосновывается прак­
тической возможностью преодоления конкретных экономических, технических, 
организационных и прочих трудностей. Для подтверждения этого должны быть 
указаны следующие сведения, касающиеся организации и внедрения предлагае­
мых мероприятий в практику функционирования рассматриваемого объекта:
- необходимая сумма затрат, подтверждаемая соответствующими расче­
тами, и конкретные источники финансирования;
- перечень технических мероприятий по внедрению проекта;
- перечень организационных мероприятий по внедрению проекта;
- сроки внедрения;
- расчет экономического эффекта (эффективности).
Для определения экономического эффекта (эффективности) должна быть 
выбрана соответствующая методика и приведены аргументы в пользу выбора 
именно этой методики. Расчет экономического эффекта (эффективности) про­
ектных решений выделяется в самостоятельный раздел и является отдельной 
частью обоснования мероприятий, по совершенствованию деятельности рас­
сматриваемого в ВКР объекта.
При проведении теоретического исследования формулируются перспектив­
ные направления в развитии данной темы, представляются прогнозные, плановые 
и проектные расчеты. Раздел завершается прогнозом изменения ситуации в иссле­
дуемой области с обоснованием используемых при этом инструментов, а также с 
учетом тенденций и перспектив развития, выявленных во второй главе ВКР.
Примерный объем проектной части составляет 30 % всего объема ВКР или 
20-25 страниц, а рекомендуемое число параграфов -  3-4.
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Заключение
Заключение -  важнейшая неотъемлемая структурная часть ВКР, в которой 
подводится итог проведенных исследований-
В заключении должно содержаться краткое изложение основных результа­
тов работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предло­
жения по использованию полученных результатов, включая их внедрение, так­
же следует указать, чем завершилась работа.
Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то это 
тоже отражается в заключении с указанием путей и целей дальнейшей работы в 
исследуемом направлении или обоснованием нецелесообразности дальнейшего 
продолжения исследований.
Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (предло­
жений).
Выводы должны следовать по всей работе и располагаться по пунктам в 
последовательности, соответствующей порядку выполнения практической ча­
сти. Выводы должны быть краткими, четкими и не перегруженными цифровым 
материалом.
Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания 
ВКР, не допускаются. После изложения выводов, отражающих существо рабо­
ты и ее основные результаты, формируются конкретные предложения или ре­
комендации. Предложения должны быть конкретными и адресными.
Общий объем заключения — 4-5 страниц.
Библиографический список
Список использованных источников (Приложение 6), включающий лите­
ратуру, отчеты, интернет-ресурсы, материалы, собранные в период прохожде­
ния практики, указывается в конце ВКР (после заключения) и составляется в 
алфавитном порядке.
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 
включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, изда­
тельство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов 
допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и 
др.». Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени­
тельном падеже, допускается сокращение названия только двух городов -  
Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб).
Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию 
и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наиме­
нование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), указать страницы, 
на которых помещена статья.
Сведения об отчете о НИР должны включать: заглавие отчета (после загла­
вия в скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, наиме­
нование организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя 
НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета.
Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование 
стандарта.
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Количество использованных источников в ВКР должно быть не менее 40.
Приложения
Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее 
продолжение на последующих страницах или в виде отдельной части.
В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследо­
вания вспомогательный материал, который при включении в основную часть 
выпускной квалификационной работы загромождал бы текст.
К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести:
-  методики, математические доказательства, формулы и расчеты;
-  таблицы вспомогательных данных;
-  нормативные и финансовые документы по исследуемой проблематике;
-  иллюстрации;
-  акты о внедрении результатов исследований.
4. Требования к оформлению ВКР
ВКР должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. 
Текст следует печатать через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman (размер 
шрифта -  14), соблюдая следующие размеры полей: левое -  не менее 30 мм; 
правое -  не менее 10 мм; верхнее -  не менее 15 мм; нижнее -  не менее 20 мм.
Выравнивание основного текста -  по ширине страницы:
Текст должен иметь отступы в начале каждого абзаца (красная строка раз­
мером 1,25 см).
В работе не должно быть каких-либо выделений текста (жирным, курси­
вом, подчеркиванием, изменением шрифта).
Все страницы ВКР обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация 
страниц начинается с третьего листа. Номера проставляются в правом верхнем 
углу страницы.
Титульный лист является первым листом ВКР и заполняется по форме, 
приведенной в приложении 5.
Содержание включает наименование всех структурных частей ВКР с 
указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 
соответствующих частей.
Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» располагают 
симметрично тексту (по центру, без абзацного отступа) с прописной буквы. Эти 
структурные части выпускной квалификационной работы не нумеруются.
Текст основной части ВКР делят на главы и параграфы.
Заголовки разделов печатаются прописными буквами без подчеркивания.
Заголовки параграфов печатаются с абзаца (пять символов) строчными 
буквами (кроме первой прописной). Переносы слов не допускаются. Точку в конце 
любого заголовка не ставят. Заголовок отделяется от текста свободной строкой.
Каждая глава начинается с новой страницы.
Главы и параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 
работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой на конце (1. Название).
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Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы (1.1. 
Название).
Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы) располагают после 
первой ссылки на них и обозначаются словом «Рисунок», которое располагают 
под иллюстрацией посередине строки. Они нумеруются последовательно араб­
скими цифрами в пределах всей работы, через тире пишется название рисунка. 
Рисунок должен быть читаемым, для чего используется либо цветной принтер, 
либо штриховая иллюстрация. При использовании штриховой иллюстрации 
обязательно должна быть приведена легенда (расшифровка штриховок). Не до­
пускается применять тоновую (цветную) иллюстрацию рисунка (например, 
структурных диаграмм, графиков динамики с наличием нескольких цветных 
линий, карт и т.п.) при использовании черно-белого принтера.
Таблицы также имеют сквозную нумерацию в пределах всей работы и 
нумеруются последовательно арабскими цифрами. Слово «Таблица» с 
порядковым номером (при этом знак № не ставится) пишется слева без абзацного 
отступа, и через тире в той же строке пишется название таблицы. При переносе 
части таблицы на другой лист в крайнем правом положении пишут «Продолжение 
таблицы» с указанием ее номера. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. В 
таблице допускается применять меньший размер шрифта.
На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте работы, для чего в 
скобках указывается номер таблицы (рисунка). Например: (табл. 1) или (рис. 1).
Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы. Номер 
формулы указывается в крайнем правом положении на уровне формулы в 
круглых скобках. Пояснения значений символов и цифровых коэффициентов 
следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в какой они даны в формуле. Первую строку объяснения 
начинают со слова «где» без двоеточия. Значение каждого символа и 
цифрового коэффициента следует давать с новой строки. Ссылки на формулы 
указывают порядковым номером формулы в скобках, например, «...в формуле 
(2)». Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками.
При оформлении ссылок в тексте на источники указывается порядковый 
номер по списку источников, выделенный квадратными скобками (при 
пересказе и критике отдельных работ), например, [3, с. 10].
Список использованных источников следует располагать в порядке 
появления ссылок на них.
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 
включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 
издательство, год издания, количество страниц.
Наименование места издания (город) необходимо приводить полностью в 
именительном падеже, допускается сокращение названия только двух городов -  
Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Например:
Экономика предприятия: учеб, для академического бакалавриата
обучающихся по экономическим направлениям и спец. / Л.А. Чалдаева. -  4-е 
изд., испр. и доп. -  Москва: Юрайт, 2015. 410 с.
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Микроэкономика. Макроэкономика: учеб, для вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация (степень) 
«бакалавр») / С.С. Носова. -  Москва: КноРус, 2013. 467 с.
Библиографическое описание источников информации для оформления 
списка использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1-84 
«Библиографическое описание документа».
Сведения о статье из периодического издания должны включать фамилию 
и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 
наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на 
которых помещена статья. Например:
Новицкий Н.И. Инновационный путь развития экономики//Экономист, 
2000. -№  6. -С . 34-40.
Некипелов А.А. Снова о выборе экономического курса России // 
Российский экономический журнал, 2000. —№ 5-6. -С. 3-9.
Пример оформления нормативно-правового акта:
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
12 дек. 1993 г. (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. 
№ 7-ФКЗ) // Рос. газ. 2009. -  № 7. — 21 янв.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 
146-ФЗ // Рос. газ. 1994. -№  238-239. -  8 дек.; 2012. -3 апр. 2012 г.
Приложения оформляют как продолжение работы или отдельной частью.
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 
верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами и 
имеющего содержательный заголовок. Если в работе более одного приложения, 
их нумеруют последовательно арабскими цифрами.
Установившаяся традиционно форма подачи научного текста -  
максимальная отстраненность от изложения личности автора с его эмоциональ­
ными оценками, индивидуальными особенностями речи и стиля.
Такой эффект отстраненности безличного монолога достигается рядом 
средств:
- использование безличных и неопределенно-личных конструкций;
- конструкций с краткими страдательными причастиями типа «выявлено 
несколько новых принципов»;
- ведением изложения от третьего лица и исключение из употребления лично­
го местоимения первого лица единственного числа -  «я» типа «Я думаю...». В слу­
чае необходимости, используется местоимение множественного числа «мы» либо 
конструкции типа «мы полагаем», «нам представляется», «по нашему мнению».
Научная речь предполагает использование определенных фразеологиче­
ских оборотов, слов-связок, вводных слов, назначение которых состоит в том, 
чтобы показать логическое соотношение данной части изложения с предыду­
щей и последующей или подчеркнуть рубрикацию текста.
Вводные слова и обороты типа «итак», «таким образом» показывают, что 
данная часть текста служит обобщением изложенного выше.
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Слова и обороты «следовательно», «отсюда следует, что...» свидетель­
ствуют о том, что между сказанным выше и тем, что будет сказано сейчас, су­
ществуют причинно-следственные отношения.
Слова и обороты типа «вначале», «во-первых», «во-вторых», «прежде все­
го», «наконец», «в заключение сказанного» указывают на место излагаемой 
мысли или факта в логической структуре текста.
Слова и обороты «однако», «тем не менее», «впрочем», «между тем» вы­
ражают наличие противоречия между только что сказанным и тем, что сейчас 
будет сказано.
Обороты типа «рассмотрим подробнее...» или «перейдем теперь к...» по­
могают более четкой рубрикации текста, поскольку подчеркивают переход к 
новой невыделенной особой рубрикой части изложения.
5. Руководство ВКР
В целях оказания студенту магистратуры теоретической и практической 
помощи в период подготовки и написания ВКР ему назначается научный 
руководитель.
Основная задача научного руководителя -  организация написания ВКР 
студентов в соответствии с требованиями настоящих методических указаний.
Руководитель советует, как приступить к ее рассмотрению, корректирует 
план работы и дает рекомендации по источникам информации и сбору материала, 
а также оказывает магистру помощь в разработке графика выполнения работы.
Студент выполняет указания научного руководителя, вносит исправления 
и изменения в работе.
Студенту следует периодически (в соответствии с заданием) предоставлять 
информацию и материал научному руководителю в ходе подготовки ВКР.
Важно иметь в виду, что научный руководитель не является ни соавтором, 
ни редактором ВКР.
Законченная выпускная квалификационная работа представляется 
руководителю не позднее, чем за 10 дней до защиты.
6. Отзыв научного руководителя и рецензирование ВКР
Оценка научного руководителя ВКР оформляется в виде отзыва.
В отзыве должны быть отражены следующие моменты:
• актуальность темы;
• степень реализации поставленной в работе цели;
• степень самостоятельности при написании ВКР, уровень теоретической 
подготовки автора;
• использованные методы и приемы анализа;
• обоснованность выводов;
• грамотность изложения материала;
• наличие и качество иллюстративного материала;
• качество оформления.
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Особое внимание обращается на имеющиеся в работе недостатки, не 
устраненные выпускником. При этом руководитель не выставляет оценку рабо­
те, а только дает ей качественную характеристику и рекомендует или не реко­
мендует к защите.
Далее заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите, 
делая об этом соответствующую запись на титульном листе ВКР.
С целью получения более объективной оценки работы студента проводит­
ся ее внешнее рецензирование специалистом в соответствующей области.
В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных 
органов, сферы бизнеса, НИИ, а также преподаватели других вузов.
В рецензии должны быть отмечены следующие моменты:
• актуальность темы исследования;
• основные проблемы, рассмотренные в ВКР;
• теоретическая и практическая значимость;
• развернутая характеристика работы с выделением положительных сто­
рон и недостатков;
• умение автора использовать различные методы анализа и делать аргу­
ментированные выводы;
• возможность применения полученных результатов в деятельности пред­
приятия (прикладная значимость).
Рецензент констатирует соответствие содержания и наполнения ВКР заяв­
ленной теме, требованиям данных методических указаний и выставляет оценку.
Важным выводом рецензента является мнение о возможности присвоения 
студенту квалификации по соответствующему направлению подготовки.
Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации.
7. Организация зашиты ВКР
Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК).
Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки 
слушателя, его подготовленности к профессиональной деятельности и принятие 
решения о возможности выдачи слушателю диплома и присвоения 
соответствующей квалификации.
Студент, получив положительный отзыв о ВКР от научного руководителя, 
рецензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (4-5 
минут) и раздаточный материал (6-10 листов).
Содержание доклада определяется студентом совместно с научным 
руководителем.
Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые могут 
приводиться только в том случае, если они необходимы для доказательства или 
иллюстрации того или иного вывода.
По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены 
комиссии, присутствующие. После ответов на вопросы, зачитывается отзыв 
научного руководителя и рецензия.
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Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно).
Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. 
При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое 
значение темы, качество выполнения и оформления работы, а также 
содержательность доклада и ответов на вопросы, умение автора публично 
выступать и аргументировать свою точку зрения. Высокая оценка руководителя 
и рецензента может быть снижена из-за плохой защиты.
Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом 
заседании ГЭК.
■ в  Удмуртский госуииверситет 
* 7  Учебно-научная библиотека
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Приложение 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Содержание и особенности инновационной деятельности предприятия 
нефтегазового комплекса.
2. Инвестиционное проектирование на предприятии нефтегазового ком­
плекса.
3. Разработка стратегического плана развития предприятия нефтегазового 
комплекса.
4. Пути улучшения использования основных фондов предприятия нефтега­
зового комплекса.
5. Планирование прибыли и рентабельности предприятия нефтегазового 
комплекса.
6. Рациональное использование материальных ресурсов предприятия 
нефтегазового комплекса.
7. Анализ и оценка экономического потенциала предприятия нефтегазово­
го комплекса.
8. Анализ производства и реализации продукции предприятия нефтегазо­
вого комплекса.
9. Пути улучшения использования оборотных средств предприятия нефте­
газового комплекса.
10. Управление затратами на производство продукции предприятия нефте­
газового комплекса.
11. Экономическое обоснование технического перевооружения предприя­
тия нефтегазового комплекса.
12. Разработка предложений по повышению конкурентоспособности про­
дукции (услуг) предприятия нефтегазового комплекса.
13. Экономическая эффективность мероприятий по внедрению новой тех­
ники (технологии) на предприятии нефтегазового комплекса.
14. Рынок нефтепродуктов России: оценка современного состояния, про­
блемы и перспективы.
15. Рынок нефти (газа) России: оценка современного состояния, проблемы 
и перспективы.
16. Управление инвестиционной деятельностью предприятия нефтегазово­
го комплекса
17. Экономическая эффективность использования природного газа
18. Анализ динамики цен на нефть и нефтепродукты (газ)
19. Экономическая эффективность вертикальной интеграции в нефтяном 
секторе России (на примере ПАО «Название компании»)
20. Совершенствование инновационной политики на предприятии нефтега­
зового комплекса.
21. Эффективность привлечения иностранных инвестиций в российскую 
нефтегазовую промышленность на условиях соглашения о разделе продукции
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22. Экономическое обоснование природоохранных мероприятий предпри­
ятий нефтегазового комплекса на примере...
23. Резервы и пути улучшения эффективности деятельности НГДУ
24. Разработка механизма раздела продукции (СРП) между Инвестором и 
Государством (на примере нефтяного месторождения)
25. Экономическая оценка проекта разработки нефтяного (газового, газо­
конденсатного) месторождения (модернизации НПЗ, строительства СПГ, маги­
стрального трубопровода и т.д.)
26. Экономические инструменты снижения рисков нефтегазовых компаний 
при освоении месторождений углеводородов
27. Совершенствование организации производства на предприятии.
28. Рентабельность деятельности предприятия и резервы её повышения.
29. Анализ формирования и использования прибыли на предприятии 
нефтегазового комплекса.
30. Анализ экономических результатов деятельности предприятия нефте­
газового комплекса.
31. Анализ эффективности использования капитала предприятия нефтега­
зового комплекса.
32. Организация вспомогательных и обслуживающих производств на 
предприятии нефтегазового комплекса.
33. Планирование и экономическое обоснование мероприятий по повыше­
нию качества продукции на предприятии нефтегазового комплекса.
34. Разработка программы социально-экономического развития предприя­
тия нефтегазового комплекса.
35. Экономико-организационные меры по повышению конкурентоспособ­
ности предприятия нефтегазового комплекса.
36. Модернизация оборудования предприятия нефтегазового комплекса и 
ее экономическая эффективность.
37. Повышение эффективности производства и реализации продукции 
предприятия нефтегазового комплекса.
38. Применение принципов и методов бережливого производства на пред­
приятии нефтегазового комплекса.
39. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности пред­
приятия нефтегазового комплекса.
40. Формирование производственной программы предприятия нефтегазо­
вого комплекса.
41. Холдинговые компании и их роль в нефтегазовом бизнесе.
42. Ценовая политика предприятия нефтегазового комплекса.
43. Экономическая оценка комплексного использования нефтегазовых ре­
сурсов.
44. Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта раз­
работки нефтегазового месторождения.
45. Экономическая эффективность внедрения новой техники на предприя­
тии нефтегазового комплекса.
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